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Berkembangnya teknologi mengubah pola hidup masyarakat dalam 
mengonsumsi informasi, media baru kini menjadi lebih menarik karena adanya 
jaringan internet yang memudahkan masyarakat dalam menerima informasi. Di 
Indonesia sendiri penggunaan internet berdasarkan We Are Social mencapai 150 
juta pada awal 2019. Adanya teknologi internet, memungkinkan media menyajikan 
informasi dalam bentuk yang lebih beragam mulai dari teks, gambar, suara dan 
video atau gabungan dari semuanya yang disebut multimedia. Dengan adanya 
pemberiaan secara multimedia, media dapat memberikan pengalaman menarik bagi 
khalayak dan memperlihatkan emosi dan konflik karena adanya gabungan dari teks, 
gambar, suara, dan video. Salah satu media online yang menyajikan beritanya 
secara multimedia adalah Liputan6.com dari grup EMTEK. Dapat dilihat bahwa 
Liputan6.com memiliki kanal khusus video dimana didalamnya terdapat berita 
yang disajikan secara multimedia. Dalam kanal video Liputan6.com merupakan 
kanal khusus yang menyajikan berita berupa video yang dikerjakan oleh tim kreatif, 
sehingga dengan begitu tim kreatif berperan mengisi konten video kanal video di 
Liputan6.com. Penulis melakukan praktek kerja magang sebagai tim kreatif dimana 
penulis terlibat dalam tahapan pra-produksi dengan menulis naskah berita video 
kreatif yang disadur dari beragam sumber hingga akhirnya dapat tayang dalam 
kanal video situs Liputan6.com. Tim kreatif bekerja mencari topik-topik hangat 
berupa video yang hingga akhirnya akan dikonsumsi khalayak melalui kanal video 
Liputan6.com.  
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